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Nuestro cinema
N u e S t r o e in e m a l.a glona del mundo, de Weinstock. En Ul;i pelicu!J. se ved. \os prepu.uivos de \o$ 
países c.apilllli.stas- .ayudados por la .soci.al-dcmocr.acia- en una intervención 'COntra b 
U. R. S. S., y la rcspuc~ta dd prolet.niado mund1.2l en su defcns3. 
o p N 
U N A CINEMA TECA SOVJ'S:TICA 
Está organidndo.se en Mcscú :.ma b1bhotcca cincm:Hogr.ifiu p<m•rusa en la que ~e 
ccnscrvarán aoclos los films producidos en la Rusi:t sovi~tica. En lo.s c:uorce a11os de 
cxistenci:t del eme SOVIético , se han monudo dos mil pelfculas, que reprcsem.1n cu:uro 
millones de metros de positivo. 
Este hecho singulariu nuevamente el cinc ruso, ircntc :~1 cine capitalista de Estados 
Unidos. Mientras en b U. R. S. S. se archtv.a cuidados.1mente todo cuamo se produce, 
con l.t mirada !>U«ta en el futuro, los cincasus y.:anquis dutruyen todos sus positLYOS 
y ntg.:ativos cu.1ndo éstos comitnun a no ¡noducirlt' nada. 
RECOPILACION Y COMENTARIOS DE J. P. 
O N E S E N z G - Z A G 
LA REDACCION DEL «POPULAR FILM" RATIFICA SU LINEA Y SU BILIS 
PopuiM Film, dt Barcelon; , rtcogt tn su edic=ón del q de octubre pasado, una 
noticia sobrt LAs cruces de madera, film denunciado por nosotros en su aspecto 
bélico. pa~riótico y militarista. Popular f1/ms se molesta con nosotros porque d1¡imos 
que b Prensa cintmatog:r.ífica española no levantada una protesta: habla de un;a polé· 
miu que nosotros no admit;remos nunc.:a y nos promete unas lecciones que. natural· 
meme. no necuitamos. En umb10. le qued;unos muy agr.:adecidos por la moduta pu-
blicidad que nos hace: Entre !Ds muchas notic1a.t que ~Popular f¡/m-. ha tomado dt 
Nuf.STRO CINEMA, t$ est.:.z la primera vez que cita nuestro título. (En ese mismo número 
y en la mism:a página. aprovecha unos comentarios nue.nros pua llamar •coull.u y co-
rreveidile• .:a su Olmante corresponnl en París- radic;~:do en M;adrid - . Jo-K Luis 
S.:al:arlo.) 
BIBLIOGRAFÍA D E L CINEMA 
( EN ESTA SECCIÓN N OS O CUPAR EMOS DE lOS li BROS QU E SE N OS ENV IEN DOS EJE M PLA RES) 
UN LIBRO DE EREMBL:RG SOBRE EL C I NEMA 
A Elí.:as Eremburg no se le ha hecho en España el uso debido. ~1 vino a Madrid 
.:a los pocos meses de prod.tr:1.1rse !.:a Repúblic.:a de Trabapdore..s. siendo rec•bido por 
nuestros señoritos mtele<:tu.:ales con visible- y desdeñen- indiferencia. Con una indi-
ferencia propia del ambiente intelectual en que vivimos, envenenado de prejuicios y del 
af.in de m:!ntenerse en una postura superior. ens;ay3d.:a y estudiada. 
Y, bien visto. er3 n:.tural que ocurriera esto. De unos mtelectuales que se :uombr3n 
ante un Je3n Cocteau y hasta de un Paul M?rand - es decir: de una liter.uura deca· 
dtnte - no se puede esperar otr.1 tosa. Sus •<lc::;s, en vez de modernas extravagantes, 
son por fuerza radicalmente op~estas a las de Eremburg. 
Eremburg. adcm:ls. h.l comprendido lo que ellos nunca comprenderán: que el arte -
en estos tiempos - debe encerrar un contenido noble, elevado: no idiota, !COmo el de L1 
atldaZ literatura. 
Por esto. no !t hizo caso alguno a la obra de Eremburg. A su gran obra que empc• 
zamos .:a conocer con fuljo furenilo y C1tr0in 10 HP y móis tarde con Espaóia, Rep1íbt.ca 
de Trab.:.zjatlores, L'l callr:juela de Moscú y Fdbrica tle sue1ios, su libro más rcc:icntemente 
publiudo en España. 
Nosotros - conoc.:dorc:s de la posición de Eremburg - v;~mos a ocuparnos. t.:an .sólo. 
de su última obr.:a. L» otras no pueden ser comentadas en este lug:;~r, pues no presentan 
móls ,1spccto cinematogrifico que el de su prosa: modelo de estilo literario engendr.:ado 
por e1 cinema y que ya hacb. preve;r que. tarde o temprano. Elíu Eremburg h:abfa de 
cbr un libro,¡ cinc. 
El plan tr:1z.1do por Ercmburg, al ~c:~liur Fábric.a de suetios, ha sido idéntico al q.ue 
Núm. b . Pá gina 191 ideó al escribir Citr0ii11 10 HP. Es dec1r. que ha de¡ado a un lado el aspecto de grand1o-
